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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-sairaalapro-
jektin rakennuttamisorganisaation käyttöön yksinkertainen ja helppokäyttöinen mallihankinta-
kortti. 
Opinnäytetyön aihe muodostui Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tilauksesta. Työssä pereh-
dyttiin kirjallisuuslähteiden avulla julkisen hankinnan asettamiin vaatimuksiin ja erilaisiin raken-
nusurakkamuotoihin. Työ rajattiin koskemaan T3-sairaalaprojektin julkisia rakennusurakkahan-
kintoja. Työssä käydään läpi erilaisia rakennusurakkamuotoja sekä julkisen hankinnan vaatimuk-
sia ja eri hankintamenetelmiä kirjallisuuslähteiden pohjalta. 
Työssä syvennytään mallihankintakortin laadintaan. Sisältöä on hyödynnetty T3-sairaalaprojektin 
mallihankintakorttiin sekä T3-sairaalaprojektissa tehtyjen hankintojen apuna. 
Opinnäytetyön lopputuloksena syntynyttä hankintakorttia tilaaja tulee hyödyntämään tulevien ra-
kennuttamisprojektien rakennusurakoiden hankinnoissa.  
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The purpose of this thesis was to prepare a simple and easy-to-use model procurement card for 
the construction organization of the T3 hospital project in the Hospital District of Southwest 
Finland. 
The topic of the thesis was commissioned by the Hospital District of Southwest Finland. With the 
help of source literature, the requirements of public procurement and various forms of construction 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn taustaa 
Opinnäytetyön tilaajana toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän T3-sai-
raala projektin rakennuttamisorganisaatio. Opinnäytetyön aihe liittyy Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin rakennuttamisen toimintaohjeistuksen laajentamiseen rakennuttamis-
projektin yksittäisen hankintaohjeen laatimiseksi. 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut yksiköllä eikä 
T3-sairaalahankkeen rakennuttamisorganisaatiolla ole ollut käytössä projektien hankin-
tojen kilpailutuksiin erillistä hankintaohjetta ja tälle nähtiin olevan tarvetta tulevissa ra-
kennuttamisprojekteissa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin isoissa rakennusprojek-
teissa käytetään usein jaettua urakkamuotoa, joka saattaa sisältää monta erillistä urak-
kakilpailutusta. Julkisen hankinnan suorittamisessa on paljon sellaisia vaiheita, jotka vai-
kuttavat koko projektin kokonaisaikatauluun. 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Työn tavoitteena oli luoda työn tilaajan käyttöön mallihankintakortti, jota käyttämällä yk-
sittäisen julkisen hankinnan suorittaminen olisi ohjattu prosessi täytettävän ohjekortin 
muodossa, jossa on otettu ensisijaisesti hankintalakiin liittyvät asiat huomioon. Hankin-
takortin tarkoituksena on helpottaa hankinnan aikatauluttamista ja sen seurantaa. Han-
kintakorttiin kerätään myös jälkilaskentatieto sekä muuta palautetta hankinnasta, jolloin 
vastaavan hankinnan suorittaminen seuraavissa projekteissa on helpompaa. 
Tästä opinnäytetyössä on keskitytty T3-sairaalaprojektin rakennusurakkahankintoihin. 
Työn ulkopuolelle jätettiin suunnittelijoiden ja konsulttien kilpailuttamiseen liittyvä hankin-
nat. 
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2 PROJEKTI 
2.1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti omistettu kuntayhtymä, joka 
tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan sairaaloissa. VSSHP koostuu 28 
jäsenkunnasta, joissa elää runsaat 470 000 asukasta. Sairaanhoitopiiri tarjoaa kattavat 
erikoissairaanhoidon palvelut oman maakuntansa asukkaille. Lisäksi se huolehtii yliopis-
tosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopii-
reissä, jotka kuuluvat Tyksin erityisvastuualueeseen. Tyksiin tulee vaativaa erikoissai-
raanhoitoa tarvitsevia potilaita myös muualta Suomesta. (Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiiri, 2020.) 
VSSHP rakennuttaa uusia rakennuksia sekä korjaa ja ylläpitää olemassa olevia raken-
nuksia usealla miljoonalla eurolla vuodessa erillisen investointisuunnitelman mukaisesti. 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä toteuttaa rakennushankkeiden raken-
nuttamisen Timo Miikkulaisen laatiman ”Rakennuttamisen toimintaohjeet VSSHP” mu-
kaisesti (Miikkulainen T. 2018). 
2.2 T3-sairaalan rakennusprojekti ja rakentamismuoto 
”Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on 25.11.2014 pidetyssä kokouksessa 
hyväksynyt T3-hankkeen hankesuunnitelman ja päättänyt hankkeen toteuttamista han-
kesuunnitelman mukaisesti” (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston kokous-
pöytäkirja 2014, 39 §).  
T3-sairaalanprojektin rakennuttajana toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin T3-pro-
jektille nimetty projektiorganisaatio, johon kuuluvat toiminnallisen puolen hankejohtajan 
lisäksi kaksi sairaalasuunnittelijaa, teknisen puolen hankejohtaja, rakennuttamispääl-
likkö, talotekniikkapäällikkö, rakennuttamissairaalainsinööri, kaksi LVIA-sairaalainsinöö-
riä, kaksi sähkösairaalainsinööriä sekä KSL-sairaalainsinööri. Näiden lisäksi rakennutta-
misryhmään kuuluvat projekti- ja suunnittelusihteerit sekä kiinteiden sairaalalaitteiden 
hankinnasta vastaava toimistopäällikkö. Edellä luetelluista henkilöistä rakennusurakoi-
den hankintatoimintaan osallistuu ko. hankintaan liittyvän suunnittelualan sairaalainsi-
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nööri, talotekniikkapäällikkö, rakennuttamissairaalainsinööri ja tarvittaessa teknisen puo-
len hankejohtaja tai rakennuttamispäällikkö. Kuviossa 1 on esitetty T3-hankkeen raken-
nuttamisen ja toiminnallisen suunnittelun organisaatiokaavio sekä hankkeeseen liittyviä 
muita osapuolia.   
 
Kuvio 1. T3-hankkeen rakennuttamisen ja toiminnallisen suunnittelun organisaatio 
(VSSHP:n intranet, 2020. T3-sairaalan rakentaminen.) 
Teknisen hankejohtajan esityksestä kiinteistöjaosto tekee hankintapäätökset kaikista yli 
200 000 €:n arvoisista T3-sairaalaprojektin rakennusurakoista. Alle 200 000 €:n arvoi-
sista hankinnoista tekninen hankejohtaja tekee hankintapäätökset. 
T3-sairaalaprojektin hankesuunnitelman (2014, 3) mukaan uudisrakennukseen sijoite-
taan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastentautien, naistentautien ja synnytysten, 
korva-, nenä- ja kurkkusairauksien sekä suu- ja leukasairauksien hoito- ja lääketieteel-
listen tukipalvelujen toimintoja.  
T3-sairaalaprojektin päätavoitteena on rakentaa korvaavat terveelliset, turvalliset ja toi-
mivat tilat nykyisen U-sairaalan toiminnoille ja turvata näin näiden sairaalatoimintojen 
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toimintaedellytykset jatkossa. T3-sairaalaprojektiin sisältyy sairaalatoiminnan hyötyneli-
öitä 21 446 m². Uudisrakennuksen kokonaisala on noin 53 600 m² ja rakennetun kannen 
pinta-ala on noin 9 010 m². 
Uudisrakennus sijoittuu T-sairaalan yhteyteen rata- ja tiealueen päälle, joka on katettu 
betonikannella. Pohjoissuunnassa rakennusaluetta rajaa henkilökunnan pysäköintira-
kennus ja lännessä Suomen Yliopisto-kiinteistöt Oy:n Medisiina D-rakennus. T3-sairaa-
laprojekti edellytti kaavamuutosta, joka valmistui loppuvuodesta 2015. T3-sairaalapro-
jektilla tullaan saamaan synergiaetuja T-sairaalaan ja Medisiina D-rakennukseen sijoit-
tuvien toimintojen kanssa. Vuonna 2014 laaditun kustannusarvion mukaan T3-sairaa-
laprojektin kokonaiskustannukset 157 394 000 € alv 0 % jakautuvat rakennuskustannuk-
siin 139 784 000 € alv 0 % ja muihin hankintakustannuksiin 17 610 000 € alv 0 %. (T3-
hankesuunnitelma 2014, 3.) 
T3-projektin hankesuunnitelmassa on esitetty hankkeen toteuttamisen tapahtuvan pro-
jektinjohtourakkamallilla. Projektinjohtourakkamuodon valintaan ovat vaikuttaneet hank-
keen laajuus, monimuotoisuus, suunnitelmien valmius sekä aikataulu (Kiiras ym. 2019, 
45). Hankesuunnitteluvaiheessa projektinjohtourakkaan on sisällytetty myös LVIAS-työt 
sekä kiinteistölaitteet ja -järjestelmät (T3-hankesuunnitelma 2014, 46). Lopullisessa to-
teutusmallissa ja urakkajaossa on päädytty tilaajan hankkimiin LVIAS-sivu-urakoitsijoihin 
sekä kiinteistölaitteiden ja -järjestelmien erillisurakoihin, jotka alistetaan sivu-urakkaso-
pimuksen RT 80271 mukaisesti pääurakoitsijana toimivalle projektinjohtourakoitsijalle. 
Sivu-urakan alistamissopimus RT 80271 on Rakennustieto Oy:n, Suomen toimitila-ja ra-
kennuttajaliitto RAKLI ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n laatima vakiomuotoinen sopi-
muspohja, jota yleisesti käytetään sivu-urakan alistamismenettelyssä (RT 80271 2016). 
T3-sairaalan urakkaohjelman (8.4.2019) mukaisesti tilaajan hankkimia alistettuja sivu-
urakoitsijoita ovat seuraavat:  
 elementtitoimittaja 
 putkiurakoitsija 
 ilmanvaihtourakoitsija 
 sairaalakaasu-urakoitsija 
 sähköurakoitsija 
 yleiskaapelointiurakoitsija 
 rakennusautomaatiourakoitsija 
 kiintokalusteurakoitsija 
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 sprinkleriurakoitsija 
 palokatkourakoitsija 
 varusteurakoitsija 
 erikoiskalusteurakoitsija.  
T3-sairaalan hankejohtaja Seppälän kanssa käydyn keskustelun (31.1.2020) mukaan 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on hyvät aikaisemmat kokemukset isojen raken-
nusprojektien rakennuttamisesta T1- ja T2-sairaaloiden osalta. Näissä hankkeissa pro-
jektinjohtourakoitsija on toiminut pääurakoitsijana, joka vastaa rakennusteknisestä ra-
kentamisesta ja rakennuttajan hankkimat talotekniikka- ja muut tekniset sivu- ja erillis-
urakoitsijat on alistettu sivu-urakan alistamissopimuksen mukaisesti pääurakoitsijalle. 
T3-sairaalan urakkaohjelman (8.4.209) tilaajan hankinnat ja erillisurakat, joiden järjestel-
mien ja laitteiden edellyttämät kaapeloinnit sekä LVI-asennukset sisältyvät pääosin alis-
tettuihin sivu-urakoihin: 
 potilas- ja tavarahissit 
 putkipostijärjestelmä 
 ilmanvaihtokoneet 
 vakioilmastointikoneet 
 vedenjäähdytyskoneet ja lämpöpumput 
 paineilma-asemat 
 fertiliteettilaboratorion kaasuverkosto 
 UPS-laitteet 
 varavoimakoneet 
 paloilmoitusjärjestelmä 
 kulunvalvonta- ja murtoilmoitusjärjestelmä 
 kameravalvontajärjestelmä 
 henkilöturvajärjestelmä 
 hoitajakutsujärjestelmä 
 monioperaattoriverkko 
 ATK-runkoverkon laitteet 
 AV-laitteet 
 keittiölaitteet ja kylmähuoneet 
 sisä- ja ulko-opasteet. 
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T3-sairaalaprojektin arkkitehti-, rakenne- LVIA-, sähkö-, geo-, rata- ja tiealueen suunnit-
telu, palotekninen suunnittelu, sprinklerijärjestelmän suunnittelu sekä kiinteiden sairaa-
lalaitteiden suunnittelu on kilpailutettu EU-kynnysarvon ylittävällä avoimella menettelyllä 
alkuvuodesta 2015.  
2.3 Projektin tavoitteellinen kokonaisaika 
Projektin alussa rakennuttajan yksi tärkeistä tehtävistä on määritellä hankkeelle tavoit-
teellinen ja realistinen kokonaisaika, josta saadaan hankkeen eri vaiheille ja tehtäville 
luotua lähtökohdat. Aikataulussa on varattava riittävä aika rakentamisen eri vaiheille 
suunnittelusta toteutukseen. Perinteisessä pääurakkamallissa tyypillisesti käytetään ket-
jumallia, jossa suunnittelun eri vaiheet sekä toteutus tapahtuvat peräkkäin. 
Rakennussuunnittelun kanssa rinnan tapahtuva rakentamisen valmistelun vaatima aika 
riippuu kohteen luonteesta ja laajuudesta. Urakkatarjousten laskenta-aikaa ei tule ai-
heettomasti lyhentää, jotta varmistutaan kunnollisista tarjouksista ja urakkasopimuksista 
(RT 10-11225, 2016, 1–2). 
Kuviossa 2 on esitetty ketjumallin vaatima aika suhteessa rakennettavan kohteen tila-
vuuteen. Kuvaajassa ylimpänä olevaa vaativan kohteen viivaa voidaan rinnastaa T3-sai-
raalaprojektiin. 
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Kuvio 2. Suunnittelun ja rakentamisen kokonaisaika ketjumallissa (RT 10-11225, 2016, 
3). 
Kuviossa 3 on esitetty rinnakkaismallin vaatima aika suhteessa rakennettavan kohteen 
tilavuuteen. Kuvaajassa ylimpänä olevaa vaativan kohteen viivaa voidaan rinnastaa T3-
sairaalan hankkeeseen. 
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Kuvio 3. Suunnittelun ja rakentamisen kokonaisaika rinnakkaismallissa (RT 10-11225, 
2016, 3). 
T3-sairaalaprojekti on laajuudeltaan 55 702 brm2 ja 241 414 m3, jotka sisältävät T3-sai-
raalan ja T-sairaalan väliset yhdystunnelit (Seppälä 2019, 7). Kuvioissa 2 ja 3 esitettyjen 
tietojen perusteella on luontevaa, että kohteen suunnittelun ja rakentamisen toteu-
tukseksi on valittu rinnakkaismalli. 
Rakennushankkeen etenemistä voidaan tarvittaessa nopeuttaa limittämällä vaiheita kes-
kinäisten riippuvuuksien rajoissa. Rakennushankkeen osapuolilta vaaditaan hyvää asi-
antuntemusta sekä nopeaa päätöksen tekoa, mitä enemmän vaiheita limitetään (RT 10-
11225, 2016, 1). 
Koko projektin tavoiteajan kanssa on syytä tarkastella eri vaiheiden tavoiteaikoja. 
Yleensä projektin kulkuun vaikuttavat oleellisesti projektin ulkopuoliset tekijät. Nämä 
saattavat olla päivämääriä, jotka vaikuttavat tehtävien käynnistymiseen tai joihin men-
nessä esimerkiksi suunnitteluasiakirjojen on valmistuttava. 
T3-sairaalahankkeen rakennusprojekti on pitkäkestoinen, sillä rakennuspaikan sijainti 
edellytti moottoritien ja junaradan päälle kansirakenteen rakentamisen ennen itse sai-
raalarakennuksen rakentamista. Kansirakenteen rakentamisen perustustyövaiheessa 
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tontin länsipuolella rakennettiin samanaikaisesti Suomen Yliopistokiinteistöjen Medisiina 
D-rakennusta.  Medisiina D-rakennusta rakentanut NCC Rakennus Oy rakensi samassa 
yhteydessä länsilaidan perustuksia ja tukirakenteita junaradan viereen laskutyöurak-
kana, koska perustusten rakentaminen piti suorittaa Medisiina D-rakennuksen tontin 
puolelta. Lemminkäinen Infra Oy aloitti 10.3.2016 kansirakenteen rakentamisen ja luo-
vutti sen sairaalarakennuksen pääurakoitsijalle Hartela Länsi-Suomi Oy:lle 31.7.2018 ja 
sairaalarakennuksen rakentaminen alkoi 18.8.2018. T3-sairaalan muuhun sairaala-alu-
een tunneliverkostoon ja Medisiina D rakennukseen yhdistävä tunnelirakennus sekä T-
sairaalan helikopterikentän korotus suoritettiin sairaalan PJU:n toimesta erillisinä pää-
urakoina ennen varsinaisen sairaalarakennuksen rakentamisen aloittamista. Tunnelira-
kennus ja helikopterikenttä otettiin käyttöön kesällä 2018. Sairaalarakennuksen on tar-
koitus valmistua lokakuussa 2021 ja valmiit tilat otetaan sairaalakäyttöön alkuvuodesta 
2022. 
Kuvat 1 ja 2 esittävät hankkeen keston jakaantuvan usean vuoden ajan jaksolle eri vai-
heissa rakennushanketta.  
 
Kuva 1. T3-sairaalaprojektin perustusvaihe eli kansirakennustyömaa kuvattuna pysä-
köintirakennuksesta 9.10.2017. 
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Kuva 2. T3-sairaalatyömaan julkisivu kuvattuna Tykistökadun sillalta 27.3.2020. 
 
2.4 T3-sairaalahankkeen tilaajan laatima hankinta-aikataulu ja hankinnoissa käytetyt 
hankintamenetelmät  
Yksittäisen urakan hankinta-aikataulu määräytyy hankinnan tarvepäivämäärästä, eli mil-
loin sopimus viimeistään pitää allekirjoittaa ja urakoitsija pystyy aloittamaan urakan val-
mistelevat työt. Yksittäisen hankinnan aikataulu perustuu koko hankkeen hankintasuun-
nitelmaan ja hankinta-aikatauluun. T3-sairaalaprojektin tilaajan, projektijohtourakoitsi-
jalle alistettavien hankintojen ja erillisurakoiden, hankinta-aikataulu on laadittu yhteis-
työssä projektinjohtourakoitsijan kanssa perustuen hankkeen yleisaikatauluun. Taulu-
kossa 1 esitetään tilaajan laatima hankinta-aikataulu, joka sisältää myös rakentamisen 
aikana toimitettavien kiinteiden sairaalalaitteiden (KSL) hankinnat. Taulukossa 1 ei esi-
tetä projektinjohtourakoitsijan hankintaa, vaan pääurakka (PJU) on jo kilpailutettu aikai-
semmin alkuvuodesta 2017. Hankinta-aikataulu koostuu pääurakkaan alistettavista sivu-
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urakoista, erillisurakoista sekä rakentamisen aikaisista KSL-hankinnoista. KSL-hankin-
noista vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hankintaosasto, toimistopäällikön 
johdolla. Hankinta-aikataulua päivitetään jatkuvasti hankkeen edetessä Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin hankintainsinöörin toimesta. 
 
Taulukko 1. T3-sairaalaprojektin tilaajan laatima hankinta-aikataulu 7.4.2020. 
Julkisten hankintojen edellyttämää hankintalakia noudatetaan tilaajan eli Varsinais-Suo-
men sairaanhoitopiirin suorittamissa hankinnoissa. T3-sairaalan rakennuttamisen aika-
tauluhallinnassa on otettu huomioon julkisten hankintojen vaikutus hankkeen kokonais-
aikatauluun sekä hankinnoista mahdollisesti tehtävien valitusten aiheuttamat riskit (RT 
10-11225, 2016, 1). 
T3-sairaalaprojektin tilaajan hankkimat urakoitsijat ovat kaikki projektinjohtourakoitsijalle 
alistettuja sivu- ja erillisurakoitsijoita. Hankintamenetelminä sivu- ja erillisurakoiden kil-
pailutuksissa on käytetty 23 hankinnasta 18:sta avointa menetelmää, kolmessa hankin-
nassa on käytetty neuvottelumenettelyä ja kahdessa hankinnassa on käytetty suora han-
kintaa. Kuviossa 4 näkyvät T3-sairaalaprojektin hankintojen jakautuminen prosentuaali-
sesti eri hankintamenettelyihin.  
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Kuvio 4. T3-sairaalaprojektin hankintojen hankintamenetelmien jakautuminen prosentu-
aalisesti. 
Taulukossa 1 esitetyistä T3-sairaalan hankintasuunnitelman mukaisista sivu-urakoitsijoi-
den kilpailutuksista on suoritettu pääasiassa avoimella hankintamenettelyllä. Suorahan-
kinnat koostuvat sellaisista järjestelmistä, jossa laajennetaan olemassa olevaa sairaala-
verkostoa T3-sairaalaan, kuten putkipostijärjestelmä. Neuvottelumenettelyä on käytetty 
hankinnoissa, joiden teknistä sisältöä on ollut vaikea määritellä tarkasti, kuten rakennus-
automaatiourakka, hoitajakutsujärjestelmä- sekä kulunvalvontajärjestelmäurakka. 
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3 URAKKAMUODOT 
3.1 Urakkamuodon valinta 
Rakennushankkeen kannalta toteutusmuodon eli urakkamuodon valinta on rakennutta-
jan tärkeimpiä hankkeen onnistumisen ohjauskeinoja. Valintaan vaikuttavat ensisijaisesti 
rakennushankkeen ominaisuus, rakennuttajan käytössä olevat resurssit sekä markkina-
tilanteessa saatavilla olevat toimijat. Valinnan tulee perustua tilaajan kannalta edulliseen 
vaihtoehtoon niin, että tilaajan asettamat tavoitteet toteutukselle tapahtuvat mahdollisim-
man pienellä riskillä. (Kiiras 2003, 767.) 
Urakkamuodon valintaan ei ole yhtä ja ainoata sopivaa muotoa. Valinta suoritetaan ole-
massa olevien tietojen ja näkökulmien pohjalta parhaiten hankkeeseen sopivaksi eri 
vaihtoehtoisista toteutusmuodoista. (Kiiras 2003, 767.)Tilaaja päättää olemassa olevien 
tietojen ja käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa tehtävistä, joita se pystyy itse 
suorittamaan hankkeessa. 
Urakkamuodot on mahdollista jakaa suoritus- ja maksuperusteiden mukaisesti. Suoritus-
velvollisuuden mukaisiin urakoihin katsotaan kuuluvan kokonaisurakka, KVR-urakka, 
projektinjohtourakka, elinkaarihanke sekä allianssiurakka. (Oksanen ym. 2011, 61–73.) 
Urakan toteutusmuodon valintaan voidaan käyttää RT-ohjekorttia RT 10-11223 Talonra-
kennushankkeen kulku, jossa on taulukon 2 mukaisesti kuvattu eri osapuolien tehtäviä 
eri urakkamuodoissa (RT 10-11223, 2016, 2). 
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Taulukko 2. Rakennushankkeiden erilaisia urakkamuotoja (RT 10-11223, 2016, 2). 
3.2 Projektinjohtourakka 
Perinteisesti projektinjohtourakointia käytetään suurissa ja monimuotoisissa hankkeissa, 
joissa toteutussuunnittelua tehdään samanaikaisesti rakentamisen kanssa. Sairaalara-
kentamisessa haastetta tuovat nykyisen suuren talotekniikkamäärän lisäksi sairaalan toi-
minnan turvaamien muiden tekniikoiden ja järjestelmien yhteensovittaminen rakentami-
sessa.   Projektinjohtourakan tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelun ja rakentami-
sen ajallisen limittymisen jakamalla urakka pieniin osiin, jolla on tarkoitus tuoda hank-
keelle aikataulusäästöjä. Lisäksi tilaajalla on valinta- ja vaikutusmahdollisuuksia toteu-
tusvaiheessa mm. aliurakoitsijoiden valintaan.  
Projektinjohtototeuttaja ja rakennuttaja läheisessä yhteistoiminnassa johtavat hanketta. 
Rakennuttaja käyttää kuitenkin lopullista päätösvaltaa tässä toteutusmuodossa. (RT 10 
– 11223, 2016, 6). 
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Projektinjohtourakassa tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan yhteinen intressi on saavut-
taa hankkeelle asetetut tavoitteet. Projektinjohtourakoitsija tarjoaa tilaajan käyttöön am-
mattitaitonsa urakoitsijalle kuuluviin projektinjohtotehtäviin ja rakennustöihin. (RT 80326, 
2007, 3.) 
T3-sairaalan projektinjohtourakoitsijalle pääsuoritevelvollisuuteen kuuluvat projektinjoh-
tourakan johtamistehtävät tehtäväluettelon RT-10907 ja YSE98 1 §:n mukaisesti kaikki 
sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt rakennustekniset työt, hankinnat, suorituk-
set sekä muut toimenpiteet saatettuna täysin valmiiksi. Lisäksi projektinjohtourakoitsijalle 
kuuluvat sivuvelvollisuutena kaikki valmiin työn edellyttämät YSE98 2 §:n, urakkaohjel-
man ja urakkarajaliitteen toimenpiteet ja velvollisuudet. Projektinjohtourakoitsija vastaa 
työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista, yhteistoimintavelvoitteista, rakennus-
teknisten töiden toteutussuunnittelunohjauksesta ja kustannusohjauksesta. 
Projektin alussa projektinjohtourakoitsija laatii projektisuunnitelman. Projektisuunnitel-
massa kuvataan miten PJU ohjaa, raportoi, koordinoi ja johtaa rakentamista.  
Projektinjohtourakoitsijan laatimalla, tilaajan hyväksymällä, hankintasuunnitelmalla PJU 
ohjaa toteutussuunnittelua. T3-sairaalan projektinjohtourakoitsija vastaa hankintapaket-
tien edellyttämien suunnitelmien, hankintapäätösten mukaisten täydentävien suunnitel-
mien sekä suunnittelijoiden rakentamisen aikaista täydentävää suunnittelua ja rakenta-
misen aikaisia tehtäviä vaativasta suunnittelunohjauksesta.  
3.3 Jaettu urakka 
”Jaetussa urakassa rakennuttaja tekee valitsemiensa pää- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa 
urakkasopimukset samaan rakennuskohteeseen kuuluvista erillisistä jaetuista urakoista, 
jolloin rakennuttaja tulee sopimussuhteeseen kunkin kumppaninsa kanssa.” (Isohanni 
2007, 14.)  
Rakennuttaja on velvollinen huolehtimaan työmaan yleisjohdosta ja eri urakoiden yh-
teensovittamisesta jaetussa urakassa ilman alistamisesta sopimista. 
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3.4 Alistettu sivu-urakka 
Rakennushanke toteutetaan useasti rakennusurakoitsijan ja erikoisurakoitsijoiden yh-
teistyönä. Rakennuttaja tehdessä sopimuksen kohteen rakentamisesta yhden urakoitsi-
jan kanssa, kyseessä on kokonaisurakka. Rakennuttajat haluavat olla usein mukana eri-
koisurakoitsijoiden valinnassa, jolloin rakentaminen voidaan toteuttaa sivu-urakkatyyppi-
sellä rakentamisella. Rakennuttajalla on täten sopimussuhde sekä pääurakoitsijaan, että 
sivu-urakoitsijoina toimiviin erikoisurakoitsijoihin, mutta pääurakoitsija ei ole sopimus-
suhteessa sivu-urakoitsijoihin. Pääurakoitsijan ja sivu-urakoitsijoiden keskinäiseen sopi-
mussuhteen luomiseen on kehitetty alistamismenettely. Rakennuttaja siirtää eri urakoit-
sijoiden töiden yhteensovittamisvelvoitteen pääurakoitsijalle alistamismenettelyn avulla. 
(Isohanni 2007, 5.) 
Kuviossa 5 on esitetty, miten rakennuttaja on valitsemiensa pää- ja sivu-urakoitsijoiden 
kanssa sopimussuhteessa.  
 
Kuvio 5. Alistettujen sivu-urakoiden sopimussuhteet. 
T3-sairaalaprojektissa projektinjohtourakoitsijalle on alistettu sivu-urakoitsijat sekä eril-
lisurakat ja hankinnat, jolloin PJU vastaa myös näiden urakoitsijoiden yhteensovittami-
sesta. 
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Pää- ja sivu-urakoitsijoiden keskinäisiin vastuusuhteisiin saadaan selkeys sivu-urakan 
alistamissopimuksella, mikäli urakoitsija aiheuttaa vahinkoa omilla toimillaan toisille ura-
koitsijoille (Isohanni 2007, 29). 
3.5 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakka on perinteisesti yksi tyypillisimmistä urakkamuodoista rakennushank-
keissa, jotka ovat laajuudeltaan sekä vaativuudelta tavanomaisia. Rakennuttaja tekee 
urakkasopimuksen vain kohteen päätoteuttajan kanssa valmiiksi laadittujen suunnitel-
mien perusteella. Vastuu suunnittelusta on rakennuttajalla ja kokonaisurakoitsija vastaa 
rakentamisesta kaikkine töineen. Päätoteuttaja kilpailuttaa aliurakoitsijat, solmii aliurak-
kasopimukset näiden kanssa sekä vastaa rakennuttajalle myös aliurakoitsijoidensa 
työstä. Rakennuttajalla on hyvin pieni mahdollisuus vaikuttaa aliurakoitsijoiden valintaan. 
(RT 10-11223, 2016, 5). 
Kuviossa 6 on esitetty eri osapuolien sopimussuhteet kokonaisurakassa. 
 
Kuvio 6. Kokonaisurakan sopimussuhteet. 
Kuvion 6 mukaiset sopimussuhteet esittävät T3-sairaalaprojektin projektinjohtourakoitsi-
jan suorittamia tunnelirakennuksen ja helikopterikentän korotuksen rakentamista, joissa 
PJU vastasi kokonaisurakoista. 
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3.6 KVR-urakka (ST-urakka) 
Kokonaisvastuu-urakkaa (KVR-urakka) kutsutaan myös ST-urakaksi eli suunnittele ja to-
teuta urakaksi. Tässä urakkamuodossa urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa rakennus-
kohteen tilaajan antaminen lähtötietojen mukaisesti. Vastuu hankkeen toteutussuunnit-
telusta, toteutuksesta sekä näiden aikatauluttamisesta kuuluu urakoitsijalle. Tämä on 
niin sanottu avaimet käteen -toteutus. KVR-urakassa rakennuttajan vaikutus jää usein 
pieneksi toteutusvaiheessa. (RT 10-11223, 2016, 4). 
Kuviossa 7 on esitetty eri osapuolien sopimussuhteet kokonaisvastuu-urakassa. 
 
Kuvio 7. KVR-urakan sopimussuhteet. 
T3-sairaalaprojektiin liittyen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri rakennutti uuden pysä-
köintirakennuksen tulevan sairaalan välittömään läheisyyteen osittain Savitehtaankadun 
päälle. Hankkeeseen luotiin viitesuunnitelmat, joiden pohjalta tarjoajien piti muodostaa 
oman näkemyksen mukaisesti urakkatarjous. Hanke kilpailutettiin EU-kynnysarvon ylit-
tävällä avoimella menettelyllä marraskuu 2017 – helmikuu 2018 ja työ toteutettiin KVR-
urakkana. Pysäköintirakennus otetiin käyttöön loppukesästä 2019. Pysäköintirakennus 
palvelee esisijaisesti T3-sairaalan työntekijöitä sekä asiakkaita.  
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4 JULKISET HANKINNAT 
4.1 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sekä hankintamenettelyt 
”Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista velvoittaa valtion ja kuntien vi-
ranomaisten sekä muiden lain 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksikköjen kilpailuttavan 
hankinnat lain edellyttämällä tavalla.” (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 1397/2016.) 
Hankintalain 5 §:ssä tarkoittamia hankintayksikköjä ovat mm. valtion, kuntien ja kuntayh-
tymien viranomaiset. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on näin ollen lain 
piirissä oleva hankintayksikkö. 
Hankintalakia sovelletaan lisäksi rakennushankintoihin, joihin tilaaja on saanut hankinta-
laissa määritellyltä hankintayksiköltä kyseiseen hankinnan suorittamiseen yli puolet han-
kinnan arvosta (Pohjonen 2011, 6). 
Julkisten hankintojen perusperiaatteisiin kuuluvat tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoi-
muus sekä suhteellisuus (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016.). Tämä tarkoittaa, että tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti, eikä tarjous-
pyyntöä tai muita hankinta-asiakirjoja saa laatia niin, että joku tarjoajista asettuu eriar-
voiseen asemaan. Kaikkia ehdokkaita ja tarjoajia pitää kohdella samalla tavalla, riippu-
matta asioista, jotka eivät liity hankinnan toteuttamiseen. Avoimuudella tarkoitetaan, ettei 
mitään hankintaan tai käytettyyn hankintamenetelmään liittyvää tietoa salata ja kaikki 
hankintayksikön tekemät ratkaisut tiedotetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille. 
Tarjoajille asetettujen vaatimusten on oltava suhteessa hankinnan laatuun ja määrään 
nähden. 
4.1.1 Hankinnan kynnysarvot 
Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan hankinnat, jos niiden ennakoitu arvo ylittää kan-
sallisen kynnysarvon. Kynnysarvoissa on erilaiset ennakoidun arvon määrät kansallisille 
ja EU-kynnysarvon ylittäville hankinnoille.  
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Kansallinen kynnysarvo rakennusurakoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo on 
5 350 000 euroa. Kynnysarvon laskennassa käytetään arvonlisäverotonta arvoa. Han-
kintalakia ei sovelleta hankintoihin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot. 
(EU- ja kansalliset kynnysarvot: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) 
Euroopan komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella kahden vuoden välein hankintadi-
rektiivin 6. artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti ja julkaisee tarkistetut kynnysarvot 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jolloin 1. momentin mukaisten arvojen tilalle tu-
levat Euroopan komission kulloinkin tekemien tarkistusten mukaiset arvot. (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 26 §).  
T3-projektissa rakennusurakkahankinnat on kilpailutettu EU-kynnysarvon mukaisella 
menettelyllä hankinnan ennakoidusta arvosta riippumatta.  Tätä on käytetty siitä syystä, 
että kynnysarvon määrityksessä on tulkittu koko rakennushankkeen kustannuksen ko-
hoavan yli EU-kynnysarvon vaikka yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo alittaakin EU-
kynnysarvon määrän. 
4.1.2 Markkinakartoitus 
Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituk-
sen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa kos-
kevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. 
Markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, 
muita viranomaisia tai toimittajia. Näiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna 
hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta neuvojen käyttäminen 
ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä 3 §:ssä tarkoitettujen syrjimät-
tömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn. (Laki julkisista han-
kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 65 §.) 
Sairaalarakentamisessa ei ole tarkoituksenmukaista kokeilla ennalta käyttämättömiä 
tekniikoita ja järjestelmiä, jotka vaatisivat ennakolta tutustumista markkinakartoituksen 
avulla tarjoaviin yrityksiin. T3-sairaala hankkeen rakennusurakkahankinnoissa ei ole 
käytetty markkinakartoitusta, sillä perinteisesti rakennusalan toimijoita on yleisesti run-
saasti.  
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4.1.3 Avoin menettely  
Avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja asettaa 
saataville tarjouspyynnön, joiden perusteella kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä 
tarjouksen. Hankintailmoituksen julkaisemisen ja tarjouspyynnön saataville asettami-
sen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen toi-
mittajille. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 32 §.)  
Tyypillisin hankintamenettely tavanomaisen hankinnan suorittamiseksi on avoin menet-
tely. Hankinnan julkaisuilmoituksen liitteenä ovat tarjouspyyntöasiakirjat tai linkki, josta 
tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisesti saatavilla. Tarjoajat vastaavat tarjouspyyntöön 
tekemällä tarjouksen, jonka sisällöstä ei voida neuvotella. Hankintayksikkö määrittelee 
tarjoajilta vaadittavat ominaisuudet, jotka tulee perustua kuitenkin hankinnan luontee-
seen ja siihen vaadittuihin ominaisuuksiin, kuten tekniseen suorituskykyyn ja ammatilli-
seen pätevyyteen, taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen. Hankintayksikkö ot-
taa tarjousvertailuun ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Usein han-
kintayksiköt käyttävät vertailun perusteena halvinta hintaa tai kokonaistaloudellisuutta, 
jolloin vertailuperusteet ja painotettavat pisteytysperusteet tulee ilmoittaa tarjouspyyn-
nössä. Hankintayksikön on kuitenkin suljettava kilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jos ne ovat 
syyllistyneet hankintalain (1397/2016) 80 §:ssä lueteltuihin rikoksiin. 
EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan prosessikaavio avoimessa menettelyssä on kuvi-
ossa 8.  
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Kuvio 8. EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan avoimen hankintamenettelyn prosessikaa-
vio. 
Avoin menettely on ollut käytetyin hankintamenettelyn muoto Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin T3-projektissa. Kahdestakymmenestäkolmesta kilpailutuksesta kahdeksassa-
toista on käytetty avointa menettelyä. Hankintayksikön lähettämässä Hilma hankintail-
moituksessa on ollut linkki projektissa käytettävään sähköiseen BEM-projektipankkiin, 
josta tarjouspyyntöaineisto on kaikkien halukkaiden tarjoajien ladattavissa ilmoituksen 
julkaisusta lähtien.  
4.1.4 Neuvottelumenettely 
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon 
kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvot-
telee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. 
Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn hankinnassa seuraavasti: 
1) jossa hankintayksikön tarpeita ei voida täyttää olemassa olevia ratkaisuja mukaut-
tamatta; 
2) johon kuuluu suunnittelua tai innovatiivisia ratkaisuja; 
3) jonka luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon 
liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi ei voida tehdä hankintaso-
pimusta ilman edeltäviä neuvotteluita; tai 
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4) jossa hankinnan kohteen kuvausta ei voida laatia riittävän tarkasti viittaamalla 
standardiin, eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, yhteiseen tekniseen eritelmään 
tai tekniseen viitteeseen. 
Hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn myös, jos avoimessa tai rajoitetussa 
menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tar-
jouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvotte-
lumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79–92 §:n mukai-
sesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet 
tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. 
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden mää-
rää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähim-
mäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. 
Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituk-
sessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Han-
kintayksikkö ei saa ottaa menettelyyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallis-
tumishakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia. 
Ehdokkaita on kutsuttava neuvotteluihin hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä 
määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Neuvottelumenettelyssä ehdokkaita on 
kutsuttava vähintään kolme, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Jos soveltu-
via ehdokkaita on vähemmän kuin kolme, hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyy-
tämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat esittämään alustavan tar-
jouksen. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 34 §.) 
Hankintamenettelyn alussa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja pyytää eh-
dokkaita osallistumaan tarjouskilpailuun. Hankintayksikön on ilmoitettava ehdokkaiden 
soveltuvuusvaatimukset, ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä ja ehdokkaiden 
puolueettomat valintaperusteet hankintailmoituksessa tai siihen liitetyssä materiaalissa. 
Osallistumishakemusten perusteella hankintayksikkö valitsee neuvottelukumppanit, 
joille lähetetään alustava tarjouspyyntö. Alustavan tarjouspyynnön pohjalta aloitetaan 
neuvottelut kunkin tarjoajan kanssa erikseen ja saman sisältöisenä. Neuvottelujen tar-
koituksena on neuvotella hankintasopimuksen ehdoista sekä hankinnan sisällöstä siten, 
että neuvottelujen päätyttyä saada luotua lopullinen tarjouspyyntö ja lopullinen tarjous. 
Tarjousten perusteella hankintayksikkö tarkistaa tarjouspyynnönmukaisuuden, suorittaa 
tarjousvertailun tarjouspyynnössä ilmoittamallaan tavalla ja valitsee voittajan. 
Hankinnan neuvottelumenettely on prosessikaaviomuodossa kuviossa 9.  
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Kuvio 9. EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan neuvottelumenettelyn prosessikaavio. 
Neuvottelumenettelyä on käytetty T3-sairaalaprojektiin liittyvissä hankinnoissa, joiden si-
sältöä ja laajuutta ei ole voitu kuvata tarpeeksi yksiselitteisesti, kuten projektinjohtoura-
kassa, rakennusautomaatio- ja hoitajakutsu- ja kulunvalvontajärjestelmien urakoissa. 
Esimerkki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky:n kulunvalvontajärjestelmän neuvotte-
lumenettelyyn valittavien ehdokkaiden valinnasta. Hankintailmoituksessa oli ilmoitettu 
neuvottelumenettelyyn otettavien ehdokkaiden vähimmäismääräksi kolme ja enimmäis-
määräksi neljä ehdokasta.  Osallistumishakemuksen jättäneitä yrityksiä oli yhteensä seit-
semän kappaletta.  Ehdokkaiden valintaperusteiksi osallistumispyynnössä oli asetettu 
vaatimukset hankintamenettelyyn valittaville yrityksille mm. taloudellisen ja rahoitukselli-
sen tilanteen, liikevaihdon ja vastuuvakuutuksen suuruuden osalta. Ehdokkaan tekni-
selle ja ammatilliselle suorituskyvylle asetettuja vaatimuksina osallistumispyynnössä yri-
tyksellä tulee olla lakiin perustuvana poliisihallituksen myöntämän turvallisuusalan elin-
keinoluvan lisäksi Turva-alan yrittäjät ry:n suosittelema TU-turvaurakoitsijasertifikaatti. 
Osallistumishakemusten tarkastuksessa selvisi, ettei kolmella yrityksellä ollut vaadittua 
TU-turvaurakoitsijasertifikaattia. Hankintayksikkö päätti valita neuvotteluihin kaikki neljä 
ehdokasta, jotka täyttivät osallistumispyynnössä esitetyt vaatimukset.  
Ehdokkaiden aikaisemmalle toimituskokemukselle oli lisäksi vaadittu yksityiskohtaisem-
pia referenssejä, joiden tiedoilla olisi suoritettu ehdokkaiden pisteytys ja valinta, mikäli 
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soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita olisi ollut enemmän kuin neuvotteluihin va-
littavia ehdokkaita. 
Yksi hylätyiksi tulleista ehdokkaista koki, että heitä olisi kohdeltu hankintapäätöksessä 
väärin perustein ja lähetti vastineen hankintapäätökseen. Yrityksen näkemyksen mu-
kaan hankintapäätöksen laatuarviointi oli suoritettu väärin perustein, koska yrityksellä on 
ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatusertifikaatti, mutta ei TU-turvaurakoitsijan ser-
tifikaattia.  
Julkisessa hankinnassa ehdokkaiden valintaperusteita ei saa muuttaa jälkeenpäin. Eh-
dokkaiden valinnassa pitää noudattaa hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. (Pekkala ym. 2017, 209.) 
Ehdokkailla on ollut mahdollisuus jättää tarjouskilpailukutsun mukaisesti kirjallisia kysy-
myksiä tai kommentteja ennen osallistumishakemusten jättöä. Näin toimien hankintayk-
sikkö olisi voinut arvioida ko. vaatimuksen määritelmää uudelleen, tarvittaessa muuttaa 
vaatimusta ja tuoda se kaikkien ehdokkaiden tietoon julkaisemalla hankinnasta korjaus-
ilmoituksen Hilma-portaalissa. 
4.1.5 Suora hankinta 
Suorahankinta on mahdollista, jos esim. edeltävässä hankintamenettelyssä ei ole saatu 
lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia, teknisestä syystä hankinta voidaan to-
teuttaa vain yhden toimittajan toimesta tai sopimuksen tekeminen on välttämätöntä, eikä 
säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta ar-
vaamattomasta syystä (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016 40 §.) 
T3-sairaalaprojektissa suorahankintaa on käytetty hankinnassa, jossa kantasairaalan 
alueen käytössä olemassa olevaa putkipostijärjestelmää laajennetaan myöskin palvele-
maan T3-sairaalaa. Teknisestä syystä vain yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan. T3-
sairaalan putkipostijärjestelmä on yksi osa koko sairaala-alueen putkipostijärjestelmää. 
Se liitetään sairaala-alueen putkipostijärjestelmään T-sairaalan ja Suomen Yliopistokiin-
teistöjen omistaman Medisiina D-rakennuksen jakelijoiden kautta. Tämä turvaa nopeat 
yhteydet T-sairaalan, T3-sairaalan ja Medisiina D-rakennuksen laboratorioiden välillä. 
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Koska T3-sairaalan putkipostijärjestelmä on osa suurempaa kokonaisuutta, johon muut 
putkipostijärjestelmätoimittajat eivät pysty suoraan liittämään omia järjestelmiään on pe-
rusteltua suorittaa hankinta hankintalain mahdollistamana suorahankintana. Ainoa vaih-
toehto muille putkipostitoimittajille olisi uusia koko sairaalan putkipostijärjestelmän tek-
niikka ja logistiikka, jolloin hankinnan kustannukset olisivat moninkertaisia laajennuksen 
mukaisiin kustannuksiin verrattuna. Tämä johtaisi myös putkipostijärjestelmän pitkiin 
käyttökatkoihin, jotka eivät sairaalatoiminnan kannalta ole mahdollisia. 
4.1.6 Rajoitettu menettely 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon 
kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksi-
kön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden 
määrää, joilta pyydetään tarjous. Tarjoajiksi kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis-
määrä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tar-
joajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa 
esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankintayk-
sikkö ei saa ottaa menettelyyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumis-
hakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia. 
Ehdokkaita on kutsuttava menettelyyn hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä 
määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi. Rajoitetussa menettelyssä ehdokkaita on 
kutsuttava vähintään viisi, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän. Jos soveltuvia 
ehdokkaita on vähemmän kuin viisi, hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyytä-
mällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat esittämään tarjouksen. 
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 33 §.) 
T3-sairaalprojektissa ei ole käytetty rajoitettua menettelyä rakennusurakkahankintojen 
osalta. T3-sairaalaprojektin kilpailutettavien hankintojen osalta ei ole ollut vaarana liian 
suuret tarjousmäärät, koska avoimella menettelyllä suoritetuissa hankinnoissa on mää-
ritetty tarjoajille riittävän tiukat ehdottomat vaatimukset hankintakohtaisesti.  
4.1.7 Puitejärjestely 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai use-
amman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan 
kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä 
muut ehdot. 
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Hankintayksikön on valittava toimittajat puitejärjestelyyn tämän lain mukaisella han-
kintamenettelyllä noudattaen, mitä hankintamenettelyjen käyttöedellytyksistä ja kil-
pailutuksen menettelyvelvoitteista säädetään. 
Hankintayksikön on valittava puitejärjestelyyn yksi tai useampi toimittaja. Toimittajien 
määrä on ilmoitettava ennalta hankintailmoituksessa, neuvottelukutsussa tai tarjous-
pyynnössä. Useamman toimittajan puitejärjestelyyn on valittava ilmoitettu määrä toi-
mittajia, jollei soveltuvuusvaatimukset täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttäviä tarjouksia 
ole vähemmän. 
Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyyn valittu-
jen toimittajien ja sellaisten hankintayksiköiden kesken, jotka on selkeästi ilmaistu 
puitejärjestelyn kilpailutuksen hankinta-asiakirjoissa.  
Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä vuotta. Hankinnan kohteen sitä pe-
rustellusti edellyttäessä puitejärjestely voi poikkeuksellisesti olla kestoltaan pidempi. 
Puitejärjestelyn ehtoihin ei saa tehdä olennaisia muutoksia sen voimassaoloaikana. 
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 42 §.) 
Puitejärjestelyn ensimmäisessä vaiheessa voidaan kelpuuttaa tarjoajat mukaan esimer-
kiksi rajoitetulla menettelyllä. Toisessa vaiheessa ensimmäisen vaiheen hyväksytyille 
tarjoajille toimitetaan kirjallinen tarkennettu tarjouspyyntö ja tarjoajat antavat tarkennetun 
tarjouksen. Paras tarjous valitaan ennalta ilmoitetun perusteen mukaisesti. 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kilpailuttaa kaikkien kiinteistöjensä kulunvalvontajär-
jestelmän uusimisen ja T3-projektin kulunvalvontajärjestelmän toteutus kuuluu tämän 
puitesopimusjärjestelyn piiriin. Tämä kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyä käyt-
täen. Kilpailutuksessa on edetty neuvotteluvaiheen jälkeen lopulliseen tarjousvaihee-
seen, mutta hankintapäätös on opinnäytetyön tekemisen aikana vielä tekemättä. 
4.2 Hankintailmoitus 
Hankintamenettely aloitetaan julkaisemalla hankintaa koskeva hankintailmoitus. Kansal-
lisen ja EU- kynnysarvon ylittävistä hankinnoista on julkaistava hankintailmoitus sähköi-
sessä hankintojen ilmoitusjärjestelmä HILMA:ssa verkkopalveluosoitteessa www.han-
kintailmoitukset.fi. Kansalliselle ja EU kynnysarvon ylittäville hankinnoille on erikseen 
omat, valmiit lomakepohjat sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä. (Julkiset hankinnat: Työ- 
ja elinkeinoministeriö, 2020) 
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4.3 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnössä tilaajan on kuvattava rakennushankinnan sisältö ja ehdot ehdottoman 
selkeästi ja yksiselitteisesti, jolloin tarjoajalla on kattavat tiedot tarjouksen tekemiseksi.  
Tarjouspyynnön vähimmäistiedoista, jotka tarjouspyynnön tulee ainakin sisältää, 
säädetään hankintalaissa: 
1) hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liitty-
vät muut laatuvaatimukset; 
2) viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen; 
3) määräaika tarjousten tekemiselle; 
4) osoite, johon tarjoukset on toimitettava; 
5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava; 
6) tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset; 
7) kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä sekä neuvot-
teluissa käytettävä kieli tai kielet; 
8) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä sovel-
tuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täy-
dentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita eh-
dokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden ar-
viointia varten toimitettava; 
9) kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, koh-
tuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeys-
järjestys;  
10) tarjousten voimassaoloaika; 
11) keskeiset sopimusehdot;  
12) muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten 
tekemisessä.  
(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 68 §.) 
Kilpailutuksen tärkein vaihe on tarjouspyynnön laatiminen. Tarjouspyynnössä on kuvat-
tava hankittava kohde (urakka, palvelu tai tavara) mahdollisimman tarkasti, tarjoajalle ja 
tarjoukselle asetetut vaatimukset sekä tarjouksen vertailuperusteet. Rakennusurakan 
tarjouspyyntö muodostuu yleisesti useista liiteasiakirjoista kuten, kaupallisista asiakir-
joista (mm. urakkaohjelma, urakkarajaliite, sopimusehdot), teknisistä asiakirjoista (suun-
nitelmista) sekä tietomalleista ja muista tiedostoista. Tarjoajan työn helpottamiseksi tar-
jouspyyntöasiakirjat on syytä luetteloida asiakirjaluettelomuotoon. 
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Tarjouspyynnön laatimisessa on käytettävä riittävän paljon aikaa, jotta tarjouspyynnössä 
on kaikki tarjouksen laatimiseksi tarvittava tieto mahdollisimman yksiselitteisesti ilmaistu. 
Tarjouspyynnössä olevat epäselvät asiat johtavat urakoitsijan riskivaraukseen. Tarjoajat 
hinnoittelevat epäselvyydet ylös, jotta riskin toteutuessa kustannus ei jäisi urakoitsijalle. 
Tämä johtaa urakkahintojen nousuun, joka on tilaajan kannalta epäedullinen tilanne. 
4.3.1 Vähimmäismääräajat ja niiden laskeminen 
Hankintamenettelystä riippuen tarjouspyynnön tarjouksen laatimisajassa on noudatet-
tava hankintalaissa määriteltyjä vähimmäismääräaikoja. Tarjouspyynnössä on suositel-
tavaa kehottaa tarjoajia pyytämään lisätietoa kyseessä olevasta hankinnasta, jos tarjo-
ajalle on joku tarjouspyynnössä oleva seikka epäselvä. 
Tarjouskilpailussa on varattava tarjoajille riittävästi aikaa hankinta-asiakirjojen sisältöön 
tutustumista varten sekä osallistumishakemuksen tai tarjouksen laadintaan. Osallistu-
mishakemusten ja tarjousten jättämistä koskevat määräajat vaihtelevat hankintamenet-
telystä riippuen. (Pekkala ym. 2017, 320). 
Hankintalaissa on annettu EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevat vähimmäismää-
räajat tarjousten laatimiseksi taulukon 3 mukaisesti.  
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Taulukko 3. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko (Pek-
kala ym. 2017, 321). 
Vähimmäismääräaikoja voidaan lyhentää viidellä päivällä, jos tarjouspyynnöt ja tarjouk-
set voidaan toimittaa sähköisessä muodossa. Määräajan laskenta alkaa hankintailmoi-
tuksen lähettämisestä seuraavasta päivästä, eli lähettämispäivä + 1 päivä. Kansallisille 
hankinnoille ei ole annettu vähimmäismääräaikoja hankintalaissa. 
Hankinnan laadusta ja monitahoisuudesta johtuen on usein tarpeen käyttää vähimmäis-
määräaikoja pidempiä tarjouslaskenta-aikoja. T3-sairaalaprojektin sähköurakan las-
kenta tiedostettiin myös tilaajan kannalta haastavaksi. Laskenta-aikaa annettiin 111 päi-
vää, joka on kestoltaan lähes neljä kertaa vähimmäismääräaikaa pidempi. Tällä varmis-
tuttiin, että tarjouslaskijoilla oli riittävästi aikaa perehtyä tarjouspyyntöaineistoon ja tar-
joukset olivat luotettavasti annettuja. 
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4.3.2 Kaupalliset asiakirjat 
Kaupalliset asiakirjat ovat sopimuksen taloudellisia ja juridisia sisältöä koskevia asiakir-
joja, jotka sopimuksessa tai YSE 98 sopimusehdoissa on lueteltu kaupallisiksi asiakir-
joiksi. Yleisten sopimusehtojen 1998 mukaan kaupallisia asiakirjoja ovat: 
a) urakkasopimus;  
b) urakkaneuvottelupöytäkirja;  
c) yleiset sopimusehdot 1998;  
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset;  
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot;  
f) urakkarajaliite;  
g) tarjous;  
h) määrä- ja mittaluettelot;  
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Kaupallisten asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukaan yllä olevan mukainen, 
mutta siihen on oikeus tehdä muutoksia, jotka on tarjouspyyntöasiakirjoissa tuotu esille. 
(RT 16-10660, 1998, 6.) 
Kaupallisissa asiakirjoissa tuodaan esiin hankkeen erityispiirteitä, jotka koskevat esimer-
kiksi hankkeen rahoitusta, työturvallisuutta, kosteuden-, pölyn- ja puhtaudenhallintaa 
sekä laatua. 
4.3.3 Tekniset asiakirjat 
Yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 mukaisesti tekniset asiakirjat ja niiden pätevyys-
järjestys on seuraava: 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
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Teknisten asiakirjoihin pätevyysjärjestykseen voidaan antaa erikseen vielä tarkentavia 
määräyksiä kaupallisissa asiakirjoissa. Kuten urakkaan sisältyvällä eritystyön selostuk-
sella on työselostukseen nähden parempi pätevyys, isompimittakaavaiset piirustukset 
pätevät ennen pienempimittakaavaisia. 
Ennen kaikkea kaikkien asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia 
lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 
4.4 Urakkasopimus 
Tarjouspyynnön liitteenä on tarkoituksen mukaista esittää sopimusluonnos tai sanalli-
sesti kertoa mihin muotoon urakkasopimus laaditaan. Rakennusalalla on yleisesti vakiin-
tunut käytäntö laatia urakkasopimukset valmiille sopimuspohjalle. (RT 80260 1998). 
Hankintapäätöksen valitusajan jälkeen, mikäli valituksia ei tule, voidaan solmia kirjallinen 
sopimus tilaajan ja urakoitsijan välillä. T3-sairaalaprojektissa on laadittu 25 urakkasopi-
musta 29.4.2020 mennessä eikä tehdyistä hankintapäätöksistä ole tehty valituksia.  
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5 MALLIHANKINTAKORTIN LAADINTA 
5.1 Työn tarkoitus 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia mallihankintakortti julkisen rakennusprojektin julkis-
ten hankintojen urakkakilpailutusten prosessoiduksi ohjeeksi ja muistilistaksi. Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin rakennuttamisorganisaatiolla ei ole ollut ohjeistusta rakennus-
urakan hankintojen suorittamiseen ja siksi mallihankintakortin laadinta nähtiin erittäin tär-
keäksi. Hankintakorttia käyttämällä hankinnasta vastaavan tai uuden hankintahenkilön, 
jolla ei ole välttämättä aikaisempaa kokemusta julkisten hankintojen suorittamisesta, olisi 
mahdollista aloittaa julkinen hankintaprosessi mahdollisimman selkeää ohjetta käyttäen. 
5.2 Hankintakortin laadinta 
Hankintakortin laadinta aloitettiin T3-hankkeen rakennuttamispäällikön kanssa pidetyllä 
palaverilla, jossa keskusteltiin hankintakortin alustavasta sisällöstä. Tavoitteena oli laatia 
hankintakortista helppokäyttöinen, mutta riittävän kattava, jotta kaikki hankintalain edel-
lyttämät asiat on otettu huomioon hankintakortin sisällössä. Selvitin, onko julkisen tai yk-
sityisen puolen olemassa olevien hankintakorttien sisällössä jotain sellaista, jota voisin 
hyödyntää laadittavassa hankintakortissa. 
Hankintakortin laadintaa varten keräsin hankintalakiin perustuvat vähimmäisasiat, jotka 
kortissa pitää huomioida. Hankintakortin päätin laatia avoimeen menettelyyn perustuen, 
koska tämä on yleisimmin käytetty hankintamuoto yleisesti sekä T3-sairaalahankkeessa. 
Hankintakortin tavoitteet ja sisältö on esitetty kuviossa 10. 
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Kuvio 10. Hankintakortin pääsisältö. 
Hankintakortin laadinnan päätin tehdä yleisesti käytössä olevalla Excel-taulukkolasken-
taohjelmalla, jolloin hankintakorttia on helppo käyttää sekä muokata. Lisäksi taulukko-
ohjelmaan voi luoda kaavoja, jotka päivittävät esim. päivämääriä automaattisesti. 
Hankintakorttia on tarkoitus käyttää Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ”sähköisesti” täyt-
tämällä ja muokkaamalla täytettäviä kenttiä, mutta halutessaan voi hankintakorttia täyt-
tää myös paperisena versiona. Hankintakorttiin päädyin laatimaan värillisellä pohjalla ne 
kohdat, jotka hankintakortin käyttäjä täyttää. Osaan täytettävistä kohdista loin hankinta-
kortin käyttäjää ohjaavat alas vedettävät valikot. Sähköisesti täytetyn hankintakortin voi 
halutessaan tulostaa pdf-muotoon ja tallentaa hankintaorganisaation käytössä olevaan 
projektipankkiin. 
Mallihankintakortin laadinnassa käytettiin kuvion 11 mukaista prosessia, jossa hyödyn-
nettiin vahvasti tilaajan rakennus- ja hankinta-alan ammattilaisten näkemystä hankinta-
kortin sisällöstä. 
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Kuvio 11. Hankintakortin laadinnan prosessikaavio. 
Ensimmäisen version hankintakortista, johon oli kirjattu kaikki hankintalain ja T3-sairaa-
laprojektin rakennuttamisorganisaation esittämät huomiot, esittelin työn tilaajalle. T3-sai-
raalaprojektin rakennuttamispäällikön kanssa käydyn keskustelun pohjalta lisäsin kortin 
loppuun huomiot ja kommentit osion, johon on hyvä kerätä jälkilaskentatiedon lisäksi 
hankintaan osallistuvien arvio hankinnan onnistumisesta sekä vapaamuotoiset kommen-
tit. 
Mallihankintakortin laadinnan seuraavan seurantapalaverin yhteydessä huomioimme 
hankintakortin tärkeimmän osion eli aikataulusuunnitelman nostamisen kortin toiseksi 
kohdaksi heti hankinnan perustietojen jälkeen. Mallihankintakortin yhteyteen päädyttiin 
lisäämään yksinkertaiset täyttöohjeet hankintakortin käyttäjälle. Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiirin T3-sairaalan tekniseltä hankejohtajalta sekä hankintaosaston toimisto-
päälliköltä, joilla molemmilla on pitkä kokemus julkisten hankintojen suorittamisesta, sain 
hyväksyvät kommentit kehitettyyn mallihankintakorttiin. 
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5.3 Hankintakortin sisältö 
Hankintakortin pääkohdat on jaettu kahteentoista kortin pääkohtaan, jotka on poimittu 
kuviossa 8 olevasta EU-kynnysarvon ylittävän hankinnan prosessikaaviosta avoimessa 
menettelyssä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille kehitetty versio mallihankintakor-
tista on kokonaisuudessaan liitteenä 1. 
Hankintakortin runko on seuraava: 
1. Projekti / hankinnan perustiedot 
2. Hankinnan aikataulusuunnitelma 
3. Hankinnan valmistelu 
4. Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu 
5. Tarjouspyyntöasiakirjojen tallennus projektipankkiin 
6. Hankintailmoituksen julkaisu 
7. Tarjousaika 
8. Tarjousten vastaanotto 
9. Hankintapäätös 
10. Urakkasopimus 
11. Sopimuskausi 
12. Huomiot ja kommentit hankinnasta 
Hankintakortin sisältö on laadittu ennen kaikkea ohjaamaan julkisen rakennusurakka-
hankinnan suorittajaa järjestelmälliseen ja kronologisessa järjestyksessä tapahtuvaan 
toimintatapaan hankinnan eri vaiheissa. 
Hankintakortin kohtaan 1.0 kortin ylläpitäjä täyttää perustiedot hankinnasta. Kohdan 2.0 
aikataulusuunnitelmassa viitataan projektin rakennuttajan laatimaan hankinta-aikatau-
luun, josta saadaan suunnitelman kohtaan 10.0 viikon tarkkuus, jolloin urakkasopimus 
pitää saada allekirjoitettua. Kohdan 10.0 viikosta takaisinpäin laskemalla saadaan viik-
koaikataulu hankinnan edellisten vaiheiden aloituksiin.  
Kohdassa 3.0 määritellään vähimmäistietoina hankinnan budjetti, hankintaan liittyvät 
suunnittelualat sekä valitaan käytettävä hankintamenettely. Kohdan 4.0 tarjouspyyntö-
asiakirjoissa huomioidaan YSE 98:sta sekä kohdekohtaisesta urakkaohjelmasta kaupal-
listen ja teknisten asiakirjojen pätevyysjärjestys ja täytetään ne suunnittelualat, jotka ko. 
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hankinaan osallistuvat. Kohtaan 5.0 voidaan tallentaa esim. pikalinkin suoraan BEM-pro-
jektipankin kansioon, johon hankintaan osallistuvat suunnittelijat tallentavat suunnitel-
mansa. Kohtaan 6.0 täytetään hankintailmoituksen lähettämispäivä sekä Hilmasta saa-
tava hankintailmoituksen numero. Kohtaan 6.2 voidaan kirjata ne tarjoajat, joille hankin-
tahenkilö on erikseen ilmoittanut julkaistusta hankinnasta.  
Kohtaan 7.0 täytetään tarjouspyyntöön kirjattavat lisätietoja koskevat päivämäärät sekä 
Hilmasta saatava korjausilmoituksen numero, jos hankintailmoitusta joudutaan korjaa-
maan. Kohtaan 8.0 määritellään ennakkoon päivämäärä ja varataan henkilöt tarjousten 
avaus- ja vertailuprosessia varten sekä urakan selonottoneuvottelua varten. Kohtaan 9.0 
täytetään tiedot hankintapäätöksen tekijästä sekä päivästä. Kohdan 9.2 tarjoajille toimi-
tetun hankintapäätöspäivämäärän perusteella taulukko laskee kohtaan 9.3 odotusajan 
päättymisestä. Kohtaan 10.0 täytetään urakkasopimuksen summa, maksuerätaulukon 
hyväksymispäivä sekä sopimuksen allekirjoituksen päiväys. Kohtaan 11.0 täytetään 
hankintayksikön sekä urakoitsijan sopimuskauden velvoitteet.  Kohtaan 12.0 hankintaan 
osallistuvilta osapuolilta yritetään kerätä palautetta, jolla yritetään avoimesti kehittää 
hankintaprosessia seuraavia suoritettavia hankintoja varten. Palaute pyritään kerää-
mään hankintaan osallistujilta ensisijaisesti kirjallisesti tai vaihtoehtoisesti haastattele-
malla. 
Mallihankintakortti on tämän opinnäytetyön liitteenä (liite 1) sellaisena, kuin se on työn 
tilaajalle annettu hyväksyttäväksi. 
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6 LOPUKSI 
Julkisten rakennushankkeiden budjettien ja aikataulujen ylittyminen on ollut usein pu-
heenaiheena mediassa sekä hankkeiden rakennuttajien ja tilaajien osaamista on ky-
seenalaistettu kovin sanoin. Julkisten rakennushankkeiden tilaajien tulee varmistaa 
omaa hankintaosaamista hankintojen suorittamiseksi varaamalla rakennushankkeille 
riittävästi resursseja, jotka ymmärtävät rakennushankkeiden monitahoisuuden. 
Julkisen hankintayksikön ja yksittäisen hankkijan osaaminen vaatii laajaa ymmärtämistä 
julkisen hankinnan suorittamisesta rakennushankkeen useissa eri kilpailutuksissa. Han-
kintalain tulkinta vaatii lisäksi erityistä osaamista. Hankintaosaamisen lisäksi hankkijalta 
vaaditaan rakennusurakoiden sopimuksien ja sopimussuhteiden laajaa osaamista. 
Hankintamenetelmän valinta useista eri hankintamenetelmistä jokaisen hankinnan koh-
dalla vaatii arvion käytettävissä olevista suunnitelmista, hankintaan osallistuvista resurs-
seista sekä käytettävästä aikataulusta. 
Tämän opinnäytetyön aiheeksi tuli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarpeesta kehit-
tää hankintahenkilön hankintaprosessin omaa järjestelmällistä laadunvalvontaa, jolla 
voidaan välttää hankinnan aikana mahdollisesti tapahtuvia virheitä. Mallihankintakortin 
laadinnassa on ensisijaisesti otettu hankintalaista tulevat vaatimukset huomioon ja sen 
lisäksi siihen lisättiin kehitystyön aikana jälkilaskentatieto-osio. Tämä mahdollistaa hyö-
dyntämään toteutuneesta hankinnasta saatavaa tietoa tulevissa rakennuttamishank-
keissa sekä tarjouskilpailutuksissa. 
Opinnäytetyön laadinta oli mielenkiintoista ja haastavaa. Opinnäytetyöprosessi sisälsi 
suuren määrän hankintalakiin sekä eri urakkamuotoihin tutustumista erilaisista kirjalli-
suuslähteistä. Aikaisempi työkokemukseni yksityispuolen rakennusliikkeen työmaainsi-
nöörin tehtävästä, jossa vahvasti olen osallistunut hankintatoimeen sekä nykyisen työn-
antajani Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin rakennuttamisinsinöörin julkisen hankin-
nan tehtävistä voin pitää opinnäytetyön tekemiseni vahvuutena sekä myös heikkoutena. 
Julkisen rakennusurakka hankinnan lähdeaineiston etsinnän vaikeutena havaitsin mo-
nen kirjallisuuslähteen sisältävän yksityispuolen rakennusurakan hankintojen suoritta-
mista sekä pää- ja aliurakka-ajattelumallia. Julkisten hankintojen kilpailuttamisesta löytyi 
laajalti yleistä tietoa olevaa lähdeaineistoa, mutta julkisten rakennusurakoiden hankin-
noista löysin vähemmän nykyisen hankintalain huomioon ottavaa lähdeaineistoa.  
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Opinnäytetyöni tilaaja osasi työn edetessä auttaa ja kannustaa, jotta opinnäytetyöpro-
sessi jatkui suunnitellusti eteenpäin. Hankintakorttia ei ole otettu vielä Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin rakennuttamisprojekteilla käyttöön. Hankintakortin kehitysversiota on 
tarkoitus testata vielä T3-sairaalaprojektin viimeisissä hankinnoissa.  
Työn jatkotoimenpiteinä hankintakorttia on syytä kehittää ja muokata jatkuvasti VSSHP:n 
rakennuttamisorganisaatiossa hankintaan osallistuvien kortin käyttäjien ja suunnittelijoi-
den palautteen perusteella. 
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